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The topography of the seabed is especially important information for the fishing operation. In Japan, Electronic 
Reference Chart is widely spread as the bathymetric chart, however ERC doesn't accurately reflect the topography of 
the seabed because it had been made based on the data including thirty previous year or more. In this paper, we propose 
to make a private bathymetric chart by using the data of the fish finder under fishing operation. To collect the data of the 
fish finder, we developed the data logger, and set it up in eight fishing vessels. It was shown that the bathymetric chart 
made by using the data of two years had an enough quality to support the fishing operation. 
 




































を 1 つのレコードとしている．また，1 レコード













図 1 新型データロガー 
 
表 1 新型データロガーの仕様 
電源 DC12-24V 
消費電流 20mA typical (DC12V) 
外形寸法 120mm×110mm×30mm 
重量 240g 




めデータベースサーバを構築した．OS には Vine 





















図 2 第 27 徳漁丸（左）と弘福丸（右） 
 
表 2 解析に用いたレコードの概要 
船名 第 27 徳漁丸 弘福丸 
計測開始日 2004/06/22 2006/07/11 
最終計測日 2006/11/21 2007/01/17 
操業日数 468 日 49 日 
レコード数 1,865,363 855,031 












ーストエラーの双方に分類される．図 3 は 2005





















動子の周波数は 200kHz であり，半減半角は 6
度であることから，ビームの拡がりは水深に対し
て 0.21 倍となる．ナマコ漁場の水深は 20～50m
であり，ビームの拡がりは 4.2～10.5m に相当す







































ると考えられる．図 5 は 2005 年 6 月 16 日にお
ける第 27 徳漁丸の測深データである．この図か


































図 5 バーストエラーに分類される二重反射 
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